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A)propósito)del)XV)Congreso)Colombiano)de)Farmacología)y)Terapéutica)
No#muchas#veces#se#tiene#la#oportunidad#de#asistir#a#un#congreso#en#nuestro#país#que#conjugue#
tantos#puntos#interesantes.###
Primero,#traer#conferencistas#de#talla#internacional#a#Pereira,#como#Rodolfo#Llinas,#Herman#
Moreno,#Fernando#CardozoBPeláez,#Karen#Weiss#de#Estados#Unidos#sumados#a#Xavier#Vidal#Guitart#
y#Albert#Figueras#de#España,#acompañados#de#un#gran#número#de#investigadores,#médicos,#
químicos#farmacéuticos#y#profesores#de#farmacología#hacen#que#tenga#las#mejores#posibilidades#
de#éxito#científico#y#académico.###
Segundo,#promover#la#investigación#con#concursos#en#tres#diferentes#modalidades#a#través#de#la#
exposición#de#los#trabajos#hechos#por#más#de#50#investigadores#nacionales,#con#estudios#de#
excelente#calidad#que#permiten#mostrar#qué#se#está#haciendo#en#el#país#en#materia#de#
medicamentos,#farmacología#clínica,#farmacología#básica#y#Farmacoepidemiología,#facilitando#la#
apropiación#social#del#conocimiento#que#se#está#generando#en#las#universidades#y#distinto#grupos#
de#investigación#del#país.##Además,#premiará#con#cuantiosos#premios#a#los#mejores#trabajos#
calificados.#
Tercero,#convertirse#en#punto#de#encuentro#de#pares#académicos#y#científicos#con#verdaderos#
líderes#de#opinión#de#dos#continentes,#lo#cual#facilitará#el#intercambio#de#conocimientos,#abrirá#
puertas#para#la#creación#de#redes#de#trabajo#asociativo#entre#los#diferentes#investigadores#que#
compartan#temáticas#comunes.#
Cuarto,#será#una#inmensa#fuente#de#conocimientos#para#médicos#generales#y#especialistas,#
residentes#de#especialidades,#químicos#farmacéuticos,#enfermeras,#odontólogos,#regentes#de#
farmacia,#y#otras#disciplinas#de#la#salud#que#podrán#obtener#información#actualizada#y#de#primera#
mano#de#los#propios#generadores#de#dicho#conocimiento.##
Por#lo#cual#queremos#agradecer#a#todos#los#científicos#e#investigadores,#médicos,#profesores,#
profesionales##y#estudiantes#que#aceptaron#nuestra#invitación#a#asistir#al#XV#Congreso#Colombiano#
de#Farmacología#y#Terapéutica#por#su#asistencia,#su#compromiso#con#la#actualización,#la#
investigación#y#la#divulgación#del#nuevo#conocimiento.##
Bienvenidos#a#Pereira,#sede#de#nuestro#Congreso.#
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